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RINGKASAN 
 
Kegiatan kewirausahaan ini  bertujuan untuk melestarikan budaya 
Indonesia serta memberi solusi kepada masyarakat yang enggan memakai helm 
menjadi tertarik memakai helm dengan cara membuat motif batik dan wayang 
pada permukaan luar helm sehingga membuat helm tampak lebih menarik. Motif 
helm produksi kami ini merupakan perpaduan antara motif batik dan gambar 
wayang. Kegiatan kewirausahaan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan 
kreatifitas mahasiswa untuk menciptakan inovasi produk baru dan lapangan usaha 
baru melalui kegiatan berwirausaha. Diharapkan produk ini dapat diterima di 
pasar, sehingga jumlah produksi mencapai skala Nasional dan akan terciptanya 
lapangan usaha baru bagi masyarakat. 
Dalam pelaksanaannya kami memulai dengan mensurvei kondisi pasar, 
kemudian barulah kami memulai merencanakan pembuatan produk. Dalam 
pembuatan produk dimulai dari mendesain motif yang akan dibuat pada 
permukaan helm, desain disesuaikan dengan kondisi pasar dan keinginan pembeli. 
Kemudian  disajikan dengan teknik cutting sticker sehingga membuat lapisan 
motif batik dan wayang tidak mudah mengelupas, tahan air, tahan panas dan 
tentunya tahan lama. Motif yang menarik serta tahan lama membuat kami optimis 
bahwa produk ini pasti mendapat respon yang baik dari masyarakat dan dapat 
diterima oleh pasar. 
Helm bermotif batik dan wayang yang kami produksi mempunyai banyak 
keunggulan dibandingkan dengana produk helm lain. Motif batik dan wayang 
diproduksi dalam berbagai macam motif pada bentuk helm yang bermacam-
macam pula. Selain motif yang dapat mencerminkan budaya bangsa, motif juga 
dapat dipesan sesuai dengan selera pembeli. Harga yang murah, tahan lama, tahan 
panas, tahan air dan anti mengelupas menjadi nilai plus tersendiri bagi produk 
kami. Kegiatan ini dialokasikan selama 5 bulan. Bulan pertama kami melakukan 
survey kondisi pasar dan pencarian alat bahan. Pada bulan berikutnya kami 
melakukan pembuatan produk, promosi, serta melakukan pengujian kelayakan 
produk. Pembuatan produk dalam jumlah sedang dilakukan pada bulan ketiga. 
Bulan keempat kami melakukan promosi dan penjualan produk ke konsumen. 
Pada bulan kelima dilakukan evaluasi dan penyusunan laporan akhir. 
 
Kata Kunci: helm, batik, wayang dan budaya bangsa 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna alat transportasi pribadi 
yang cukup banyak jika dibandingkan dengan negara lain. Alat transportasi 
pribadi didominasi oleh mobil dan sepeda motor. Karena penduduk Indonesia 
sebagian besar berekonomi menengah kebawah maka pengguna sepeda motor 
sangat mendominasi lalu lintas di Indonesia. Banyaknya penguna sepeda motor, 
mengakibatkatkan angka kecelakaan yang terjadi di jalan raya semakin 
meningkat. Dapat dilihat dari data Kepolisian Negara Republik Indonesia 
(POLRI) mencatat 80 (delapan puluh) orang per hari atau 3 (tiga) orang per jam 
meninggal di jalan raya akibat kecelakaan lalu lintas selama tahun 2013. Angka 
ini menunjukkan bahwa jalan raya di Indonesia masih menjadi tempat yang 
mematikan bagi pengguna jalan. (http://www.waskita.co.id/en/id/). Untuk 
mengurangi atau meminimalisir angka kecelakaan tersebut maka diperlukan alat 
keamanan atau pelindung bagi pengendara mobil maupun sepeda motor. Jika 
mobil memilki sabuk pengaman sebagai alat keamanan pengendara, pengendara 
sepeda motor harus memakai helm sebagai alat keamanan. 
Helm adalah alat pelindung kepala bagi pengendara sepeda motor. Ada 
banyak manfaat helm yang dapat diperoleh oleh masyarakat, namun kebanyakan 
masyarakat enggan memakainya karena alasan kurang penting dan mengganggu 
penampilan. Untuk itu diperlukan modifikasi helm untuk meningkatkan 
keindahan helm itu sendiri. Hal ini bertujuan supaya masyarakat bersedia 
memakai helm untuk keamanan. Modifikasi yang dilakukan bisa berupa merubah 
bentuk atau sekedar memberikan motif pada permukaan helm. 
Modifikasi helm dengan merubah bentuk helm membutuhkan biaya yang 
mahal dan mungkin akan mengurangi fungsi dari helm itu sendiri. Untuk itu 
modifikasi yang sangat mungkin adalah dengan memberikan motif yang menarik 
pada permukaan luar helm. Ada banyak pilihan motif yang bisa digunakan, mulai 
dari sekedar kombinasi garis hingga gambar yang memiliki ketelitian tinggi. 
Salah satu motif helm yang bisa digunakan adalah motif batik dan wayang. 
Kedua motif tersebut merupakan wujud nyata budaya bangsa Indonesia yang 
harus kita lestarikan. Kita bisa melukiskan beberapa macam motif batik dan 
gambar wayang sesuai dengan keinginan pelanggan. Dengan adanya motif batik 
dan wayang pada helm akan membuat helm memiliki daya tarik dan sekaligus kita 
juga berusaha melestarikan budaya bangsa. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Dari paparan diatas, kami telah merumuskan beberapa masalah yang 
terjadi di masyarakat, antara lain: 
1. Bagaimana cara melestarikan batik dan wayang yang sudah menjadi ciri khas 
dan kebanggaan masyarakat Indonesia? 
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2. Bagaimana memberikan alternatif penggunaan batik dan wayang dalam 
kehidupan sehari-hari? 
3. Bagaimana cara membuat masyarakat agar lebih menggemari batik dan 
wayang sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia? 
4. Bagaimana membuat usaha baru yang langka dan dapat menyerap banyak 
tenaga kerja? 
5. Bagaimana mendapatkan keuntungan dari pemasaran dan penjualan helm 
bermotif batik dan wayang? 
 
1.3 Tujuan 
1. Melestarikan batik dan wayang yang menjadi ciri khas Indonesia dengan cara 
melukiskannya pada permukaan luar helm. 
2. Memberikan alternatif penggunaan motif batik dan wayang dalam kehidupan 
sehari-hari. 
3. Membuat masyarakat sadar bahwa batik dan wayang harus dilestarikan. 
4. Membuka usaha baru yang mampu menyerap tenaga kerja untuk 
menanggulangi pengangguran. 
5. Mendapatkan keuntungan dari usaha pemasaran dan penjualan helm bermotif 
batik dan wayang. 
 
1.4 Luaran yang Diharapkan 
1. Dapat merangsang daya kreatifitas mahasiswa dalam bidang kewirausahaan 
sehingga mahasiswa tidak hanya bersifat study oriented dan berpolitik saja, 
tetapi juga dapat melakukan hal lain yang dapat bermanfaat dan berguna bagi 
masyarkat luas. Hal ini dikarenakan produk helm bermotif batik dan wayang 
ini merupakan produk baru dan dapat menyerap banyak tenaga kerja. 
2. Memberikan alternatif penggunaan batik dan wayang selain pada pakaian, 
motif batik dan wayang juga dapat digunakan pada permukaan luar helm. 
3. Terbentuknya sebuah produk baru yang inovatif yang nantinya bisa menjadi 
sebuah usaha yang bisa mempunyai brand dan tentu saja menghasilkan profit 
yang sangat besar serta bisa berkembang menjadi produk yang sukses dan 
inovatif. 
4. Membentuk masyarakat yang mencintai budaya Indonesia yang beraneka 
ragam, salah satunya batik dan wayang serta memperkenalkannya ke dunia 
internasional. 
 
 
1.5 Manfaat Kegiatan 
1. Dapat memberikan solusi bagi masyarakat dalam usaha pelestarian batik dan 
wayang. 
2. Memberikan inovasi penggunaan batik dan wayang dalam kehidupan sehari-
hari. 
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3. Selanjutnya diharapkan dapat menjadi usaha yang berkembang pesat dan 
menjadi industri rumahan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan 
mengurangi jumlah pengangguran. 
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BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
2.1 Ide Awal Usaha 
Pembuatan proposal PKM-K ini didasari pada perlunya melestarikan budaya 
Indonesia di jaman modern ini. Salah satu cara melestarikan budaya tersebut 
adalah penggunaan motif batik dan wayang pada permukaan luar helm. Hal ini 
karena helm sering digunakan oleh pengendara sepeda motor yang mendominasi 
lalu lintas di Indonesia. Sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta masyarakat 
terhadap budaya Indonesia. 
 
2.2 Deskripsi Usaha 
Usaha dari hasil pemikiran kami ini mempunyai peluang yang besar untuk 
dapat menjadi usaha yang mampu bersaing dengan usaha lain di bidang yang 
sama. Usaha yang kami lakukan ini tidak hanya sekedar mencari keuntungan 
semata, melainkan sebagai sarana untuk melestarikan budaya Indonesia terutama 
batik dan wayang. Karena sebagai mahasiswa kami harus berperan aktif dalam 
pelestarian budaya bangsa. Untuk itu kami mewujudkan ide kami melalui usaha 
helm bermotif batik dan wayang ini.  
Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman budayanya, setiap daerah 
mempunyai ciri khas dan keunikan budaya masing-masing. Salah satunya batik 
dan wayang yang sudah dikenal oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Batik dan 
wayang kini telah menjadi budaya yang perlu dilestarikan oleh pemerintah 
maupun oleh masyarakat Indonesia, agar budaya batik dan wayang tidak diklaim 
oleh negara lain. Batik dan wayang biasanya disajikan dalam bentuk pakaian, tas, 
maupun sepatu. Namun, kini telah kami kembangkan dalam bentuk lain yaitu 
berupa helm bermotif batik dan wayang yang dikemas secara rapi dan menarik 
minat masyarakat Indonesia untuk dapat memakai helm ini sebagai usaha dalam 
pelestarian budaya Indonesia. 
Gambar 2.1 menunjukkan contoh helm yang akan kami produksi. Gambar 2.1 
a merupakan helm yang dijual di pasaran. Helm tersebut tidak memiliki motif 
(polos) sehingga lebih mudah dalam proses pemberian motif batik dan wayang 
pada permukaan luar helm. Gambar 2.1 b merupakan contoh helm yang sudah 
memiliki motif sesuai dengan produk yang kami jual. 
 
 
 
 
 
 
 
(a) (b) 
Gambar 2.1 Contoh Helm Tanpa Motif dan Bermotif Batik 
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2.3 Langkah-langkah Pemasaran 
1. Pengenalan produk 
Kami mengenalkan produk ini sebagai sarana pelestarian budaya batik dan 
wayang di Indonesia. Dengan berbagai macam motif batik dan wayang, bisa 
dilakukan variasi atau kombinasi diantara motif-motif tersebut. Hal ini dapat 
menarik pembeli karena mereka bisa memilih motif sesuai dengan keinginan 
mereka. Pemberian motif batik dan wayang melalui proses pengecatan, 
cutting stiker atau kombinasi dari keduanya. 
2. Penetapan harga supaya mampu bersaing 
Dalam menetapkan harga supaya mampu bersaing kami mengacu pada 
harga helm yang dijual di pasaran dan biaya pemberian motif pada helm. 
Karena helm yang dijual di pasaran sangat banyak, kami memilih untuk 
memakai helm yang mayoritas digunakan oleh masyarakat supaya memiliki 
daya tarik lebih. Untuk proses pemberian motif kami memilih biaya yang 
murah namun memiliki kualitas yang bagus. 
3. Promosi dan pendistribusian produk 
Kami melakukan promosi melalui media sosial dan promosi dari mulut ke 
mulut. Karena dua cara itu memiliki efektivitas yang tinggi sehingga 
diharapkan produk kami akan cepat dikenal oleh masyarakat. Kemudian 
untuk proses pendistribusian awal, kami akan menawarkan produk kami 
kepada para mahasiswa. Setelah itu kami dapat memperluas wilayah 
pemasaran produk kami ini agar tujuan kami yaitu melestarikan batik dan 
wayang tercapai. 
4. Kontrol pasar 
Kontrol pasar merupakan kegiatan terakhir setelah kami melakukan 
pengenalan, promosi dan penjualan. Kontrol pasar dilakukan agar kami bisa 
melihat sejauh mana antusias masyarakat terhadap produk yang kami buat. 
Apabila masyarakat memiliki antusias yang cukup tinggi maka kami dapat 
mengembangkan usaha yang lebih besar lagi sehingga tenaga kerja yang 
diserap juga akan bertambah. Namun jika terjadi sebaliknya, maka kami akan 
melakukan perbaikan, melakukan inovasi, menyesuaikan harga dan 
meningkatkan kualitas dari produk kami. 
 
2.4 Analisa Keuangan 
Target akhir dari program ini adalah terbentuknya sebuah usaha profesional 
yang bergerak mencakup daerah Solo dan sekitarnya dan berusaha melebarkan 
sayap pada level nasional. Tabel 2.1 menggambarkan prosentase modal usaha dan 
investasi yang dibutuhkan dalam usaha helm bermotif batik dan wayang ini. 
Tabel 2.1 Modal dan Investasi Usaha 
No  Modal dan Investasi  Kegunaan  
1 80% Biaya produksi dan pengadaan alat 
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2 10% Periklanan  
3 10% Lain-lain 
 Harga Unit Produksi 
Harga unit produlsi di peroleh dari biaya total produksi dibagi dengan total 
unit yang di produksi 
Harga unit produksi  = Rp 3.500.000,00 /20 
    = Rp 175.000/unit 
Harga jual produk  = Harga unit produksi + (40% Harga unit produksi) 
    = Rp 175.000 + ( 40% x Rp 175.000) 
    = Rp 245.000 ≈ Rp 250.000 
 Profit Usaha  
Perhitungan profit usaha didapat dengan menghitung selisih harga jual 
produk/unit dengan harga produksi/unit. Dengan 20 produk yang dibuat 
menghasilkan profit usaha sebesar: 
Profit Usaha  = ( Rp 250.000-Rp 175.000) x 20 
   = Rp 1.500.000 
 Perhitungan BEP 
Pehitungan BEP didapatkan demgan membagi total biaya produksi dengan 
harga jualnya. 
BEP ( Break Evant Point )  = Rp 3.500.000,00 / Rp 250.000 
     = 14 unit 
Analisa Keuangan Bulanan 
Tabel 2.2 Analisa keuangan bulanan 
Nama Harga  Total  
BPB  Rp  175.000 x 20 Rp. 3.500.000 
TPB  Rp  250.000 x 20 Rp. 5.000.000 
LB  Rp. 5.000.000 - Rp. 3.500.000  Rp. 1.500.000 
BPB = Biaya produksi perbulan 
TPB = Target penjualan perbulan 
LB   = Laba perbulan 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
 
3.1 Metode Pelaksanaan 
Dalam usaha penjulan produk helm bermotif bati dan wayang ini, kami 
memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan prduk ini. Dimulai dari 
membuat online shop, kemudian mulai disebarluaskan melalui tweeter, facebook, 
instagram dan lain-lain.  
Metode pelaksanaan produk helm bermotif batik dan wayang  adalah sebagai 
berikut : 
 
 
 
   
 
 
   
  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
  
  
MULAI 
Observasi 
Lapangan  
Promosi melalui 
Media Sosial 
Pemasaran  
Kontrol Hasil 
Produksi  
Membuat Batik 
Motif Helm dan 
Wayang 
Penyusunan 
Kesimpulan 
dan Saran 
Penyusunan 
Laporan Akhir SELESAI 
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya Produksi 
Berikut ini adalah rencana anggaran yang disusun per komponen: 
Tabel 4.1 Rencana Anggaran 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan Penunjang   Rp                        2.569.000,00  
2 Barang Habis Pakai  Rp                        3.725.000,00  
3 Perjalanan   Rp                           720.000,00  
4 Biaya Lain-lain  Rp                           877.000,00  
  Jumlah   Rp                        7.891.000,00  
 
4.2 Jadwal Kegiatan  
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan 
 
 
 
 
 Kegiatan 1 2 3 4 5 
1 Survey bahan dan pasar      
2 Perancangan dan pembuatan 1 produk      
3 Pengujian Produk      
4 Pembuatan produk dalam jumlah sedang      
5 Finishing dan Pengemasan      
6 Periklanan dan distribusi      
7 Evaluasi       
8 Penyusunan laporan akhir      
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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing 
1. Ketua Pelaksana Kegiatan 
A.  Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Chamelia 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Teknik Mesin 
4 NIM I041316 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Sukoharjo, 14 Januari 1995 
6 E-mail chamelia95@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 089698164958 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Palur 02 
SMPN 1 
Mojolaban 
SMAN 1 
Sukoharjo 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk – Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama Pertemuan Ilmiah/ 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1 - - - 
2 - - - 
D. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir  
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1 - - - 
2 - - - 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Program Kreativitas Mahasiswa periode 
anggaran 2015 
Surakarta,  September 2015 
Ketua Pelaksana 
 
                                  
 
                                           (Chamelia) 
NIM I0413016 
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2. Anggota Pelaksana Kegiatan 
Anggota Pelaksana 1 
A.  Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Cahyo Fajar Budi Anranto 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program Studi Teknik Mesin 
4 NIM I0412014 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 17 April 1994 
6 E-mail fajarcahyo@ymail.com 
7 Nomor Telepon/HP 089673432445 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SDN Joho 
Surakarta 
SMPN 15 
Surakarta  
SMKN 2 
Surakarta 
Jurusan - - 
Teknik 
Pemesinan 
Tahun Masuk – Lulus 2000-2006 2006-2009 2009-2012 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama Pertemuan Ilmiah/ 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1 - - - 
2 - - - 
D. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir  
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1 - - - 
2 - - - 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian 
hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerima sanksi 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi 
salah satu persyaratan dalam pengajuan Program Kreativitas Mahasiswa 
periode anggaran 2015 
Surakarta,  September 2015 
Anggota Pelaksana 
 
 
(Cahyo Fajar Budi Anranto) 
NIM I041214 
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Anggota Pelaksana 2 
A.  Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Rizky Adityawan 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program Studi Teknik Mesin 
4 NIM I0413046 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Sukoharjo, 16 Oktober 1995 
6 E-mail Rizky_adi60@yahoo.co.id 
7 Nomor Telepon/HP 087736193444 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Godog 1 
SMPN 2 
Sukoharjo 
SMAN 1 
Sukoharjo 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk – Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama Pertemuan Ilmiah/ 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1 - - - 
2 - - - 
D. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir  
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1 - -  
2 - -  
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Program Kreativitas Mahasiswa periode 
anggaran 2016 
Surakarta,   September 2015 
Anggota Pelaksana 
 
 
 
(Rizky Adityawan) 
NIM I0413046 
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3. Biodata Dosen Pendamping 
Nama         : Purwadi Joko Widodo, ST., MKom. 
NIP    : 19730126199702100  
Golongan/ Pangkat : III d / Penata Tingkat I 
Jabatan  : Lektor Kepala 
Tempat/Tgl Lahir : Sukoharjo. 26 Januari 1973 
Bidang Keahlian : Komputasi 
Alamat Rumah : Ngablak RT 02 RW XI Joho, Mojolaban, Sukoharjo 
Nomor telepon : 085327278757 
Email   : purwadijoko@gmail.com 
 
Pengalaman Jabatan dalam Pengelolaan Institusi 
Peran/ 
Jabatan 
Institusi (Univ,Fak,Jurusan,Lab,Studio, 
Manajemen Sistem Informasi Akademik dll) 
Tahun 
Anggota Tim Pengisian Borang Akreditasi 2001-2002 
Koordinator 
Fakultas 
Koordinator Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas 
Teknik pada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat 
UNS 
2001-2002 
Anggota Tim E-Learning Centre UNS 2002 
Sekreta 
Pengelola Laboratorium Komputasi fakultas Teknik 
UNS 
2003 
Sekretaris Panitia Pembuatan Buku Profil Fakultas Teknik UNS 2003 
Anggota Panitia Inti Dies Natalis XXVIII UNS 2004 
Sekretaris 
Redaksi 
Pengelola Majalah Ilmiah GEMA TEKNIK FT UNS 2004 
Sekretaris 
Tim “ Pengjuan Akreditasi Jurnal Ilmiah Gema Teknik “ 
FT UNS 
2004 
Anggota 
Anggota Panitia Inti Dies Natalis XXXI UNS Tahun 
2007 
2007 
Anggota 
Panitia Pameran Expo 2007 dalam rangka Dies Natalis 
UNS ke XXXI 
2007 
Sekretaris 
Tim Penerbitan Majalah Imiah Gema Teknik Edisi 
Khusus dalam rangka Lustrum UNS ke VI tahun 2006 
2006 
Anggota 
Tim Perpanjangan Akreditasi Majalah Ilmiah Gema 
Teknik FT UNS 
2007 
Ketua 
Laboratoriu
m 
Pengelola Laboratorium Jurusan Teknik Mesin FT 
UNS, Periode 2007-2011 
2007-2011 
Anggota Panitia Tim Penyusunan Borang Akreditasi Program 2007 
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Studi S1, FT UNS  
Anggota 
Panitia Ad Hoc Pembangunan Gedung Terpadu 
Ormawa, UKM dan Mushola FT 
2008 
Anggota Tim ICT Center Fakultas Teknik UNS 2009 
 
 
Pengalaman Penelitian 
Tahun Judul Penelitian 
Ketua/anggota 
Tim 
Sumber 
Dana 
1999 
 ”Pembuatan Program Komputer 
untuk Pemilihan Baut dalam 
Perancangan Mesin” ,  
Ketua Peneliti  
2001 
Evaluasi Pemanfaatan Xilinx FPGA 
untuk implementasi fungsi Routing 
pada ATM SWItch  
Ketua Penelitian DUE UNS 
2001 
“Studi Verifikasi Konsentrasi 
Tegangan pada Plat Berlubang yang 
Dikenai Beban Aksial dengan MSC-
Nastran”,  
Ketua Penelitian  
2003 
”Rancang Bangun Sistem 
Antilock(ABS)  Dengan Pembahan 
Komponen Elastik Untuk 
Memperbaiki Kinerja Dari Semi 
ABS”,  
Anggota 
Penelitian 
 
2006 
“Identifikasi Retak pada Poros 
melalui Pengukuran Sinyal Getaran” 
Ketua Penelitian 
Penelitian 
Dosen 
Muda Dikti 
 
Kegiatan Profesional/ Pengabdian Kepada Masyarakat 
Tahun Jenis/Nama Kegiatan Tempat 
1998 
Pengadaan Lampu Penerangan Jalan di RT 
05/21 Desa Jaten Kecamatan Jaten 
Kabupaten Karanganyar 
RT 05/21 Desa Jaten 
Kecamatan Jaten 
Kabupaten 
Karanganyar 
1998 
Perbaikan dan Penyempurnaan Sarana 
Pengeras Suara Masjid Al-Ikhlash RT 01-
RW 04 Nguter Kabupaten Sukoharjo 
Nguter, RT 01-RW 04 
Nguter Kabupaten 
Sukoharjo 
1999 
Pengadaan Sarana Penerangan di Dusun 
Selo RT 02 RW 04 Tangkisan Kecamatan 
Tawangsari Kabupaten Sukoharjo 
Dusun Selo RT 02 RW 
04 Tangkisan 
Kecamatan Tawangsari 
13 
 
Kabupaten Sukoharjo 
2004 
“Memprediksi Letak Cacat Pada Coran dan 
Solusi Perbaikannya denga Bantuan 
Perangkat Lunak AFS Solidification System 
sebagai Upaya Perbaikan Kualitas Coran di 
Koperasi Batur Jaya Ceper Klaten.”  
Koperasi Batur Jaya 
Ceper Klaten. 
2008 
“Peningkatan Kualitas Hidup Masysrakat 
Melalui Program Penerangan Jalan di Dusun 
Jongkang Desa Buran Tasikmadu 
Karanganyar”,  
Dusun Jongkang Desa 
Buran Tasikmadu 
Karanganyar 
2009 
“Pelatihan Robotika Untuk Umum 
(Workshop on Robotics 2009)” 
Fakultas Teknik UNS 
Surakarta,  September 2015 .... 
 
 
Purwadi Joko Widodo, ST., MKom. 
NIP. 19730126199702100... 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Penelitian 
1. Peralatan Penunjang 
No Material  Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) 
1 
Sewa Mesin 
Cutting Sticker 1 Unit 
 Rp       550.000,00   Rp         550.000,00  
2 
Sewa Komputer 
Core i3 Nvidia 1 Unit 
 Rp       500.000,00   Rp         500.000,00  
3 
Rakel/ Kape/ 
Squeeze 2 Set 
 Rp       150.000,00   Rp         300.000,00  
4 Cutter 5 Buah  Rp           8.000,00   Rp           40.000,00  
5 Isi Ulang Cutter 3 Box  Rp           5.500,00   Rp           16.500,00  
6 Cutting matt A4 8 Lembar  Rp         45.000,00   Rp         360.000,00  
7 Pinset  2 Set  Rp         33.000,00   Rp           66.000,00  
8 Semprotan air 3 Buah  Rp         25.000,00   Rp           75.000,00  
9 Meteran 2 Buah  Rp         44.000,00   Rp           88.000,00  
10 Gunting  5 Buah  Rp           5.000,00   Rp           25.000,00  
11 Hairdryer 2 Buah  Rp       160.000,00   Rp         320.000,00  
12 Kanebo 5 Buah  Rp         23.500,00   Rp         117.500,00  
13 Wiper 3 Buah  Rp         37.000,00   Rp         111.000,00  
  Sub Total  Rp      2.569.000,00  
 
2. Barang Habis Pakai 
No Material Kuantitas  Harga Satuan Jumlah Harga 
1  Helm polos   20 Buah    Rp       100.000,00   Rp      2.000.000,00  
2 
 Kertas Carbon 
textured  
 2 Roll  
 Rp       300.000,00   Rp         600.000,00  
3  Dus helm   10 Buah    Rp         25.000,00   Rp         250.000,00  
4 
 Sticker Vinyl 
ukuran A3  
 10 Buah   
 Rp         17.500,00   Rp         175.000,00  
5  Paper trim   20 Lembar   Rp         35.000,00   Rp         700.000,00  
   Sub Total   Rp      3.725.000,00  
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3. Perjalanan 
No Material  Kuantitas  Harga Satuan (Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
1 
Transportasi 
Pencarian Bahan 
Ke Daerah Solo 
dan Sekitarnya 1 Bulan   Rp       350.000,00   Rp         350.000,00  
2 
Transportasi 
Distribusi Barang 1 Bulan   Rp       370.000,00   Rp         370.000,00  
  Sub Total       Rp         720.000,00  
 
4. Biaya Lain-lain 
No Material  Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) 
1 Kertas A4 1 Rim  Rp         42.000,00   Rp           42.000,00  
2 Buku Logbook 1 Buah  Rp         25.000,00   Rp           25.000,00  
3 
Tinta Warna 
Komputer 2 Buah  Rp         95.000,00   Rp         190.000,00  
4 
Adminitrasi, Surat 
dan Pengarsipan 1 Set  Rp       100.000,00   Rp         100.000,00  
5 
Fotocopy dan 
Penjilidan 2 Set  Rp         75.000,00   Rp         150.000,00  
6 CD 2 Buah  Rp         10.000,00   Rp           20.000,00  
7 
Sewa Kamera 
Digital 1 Buah  Rp         75.000,00   Rp           75.000,00  
8 Flashdisk 1 Buah  Rp         80.000,00   Rp           80.000,00  
9 Cetak X-banner 1 Buah  Rp       195.000,00   Rp         195.000,00  
  Sub Total  Rp         877.000,00  
  Total Keseluruhan   Rp      7.891.000,00  
 
bbbbbhmm 
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Penyusun dan Pembagian Tugas 
No. Nama/NIM 
Program 
Studi 
Bidang Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian Tugas 
1 
Chamelia /  
I0413016 
 
Teknik Mesin Teknik Mesin 8  
Observasi, desain 
produk, pembuatan 
produk dan evaluasi 
2 
Cahyo Fajar 
Budi Anranto / 
I0412014 
 
Teknik Mesin Teknik Mesin 8 
Desain produk, 
pembelian alat dan 
pembuatan produk 
3 
Rizky 
Adityawan/ 
I0413046 
 
Teknik Mesin Teknik Mesin 8 
 
Penyusunan laporan 
akhir dan evaluasi 
........... 
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana Kegiatan 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan, Surakarta 57126 
Telp. : 646994 636895. Fax. 646655 
Website UNS : http//www.uns.ac.id 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama   : Chamelia 
NIM   : I0413016 
Program Studi  : Teknik Mesin 
Fakultas  : Teknik 
Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM Kewirausahaan saya dengan 
judul : “Helm Modern dengan Motif Batik dan Wayang Sebagai Usaha 
Pelestarian Pelestarian Budaya Bangsa Indonesia” yang diusulkan untuk tahun 
anggaran 2016 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau 
sumber dana lain. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan 
pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke 
kas Negara. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan 
sebenar-benarnya. 
Surakarta,  September  2015 
Mengetahui, 
Pembantu Rektor III 
Bidang Kemahasiswaan UNS 
 
 
 
(Prof. Dr. Ir. Darsono M.Si) 
NIP. 19660611199031002 
 
 
Yang menyatakan, 
 
Materai 6000 
 
(Chamelia) 
NIM. I041301
  
